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Editorial
Mit dem Anschluss des DEI an die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung finden auch 
die „Beiträge zur Entomologie“ einen neuen Platz unter den Zeitschriften der verbundenen 
Forschungseinrichtungen und Museen. Grund genug, um unseren Internetauftritt gründlich zu 
überarbeiten.
Auf der neuen Webseite http://www.senckenberg.de/root/index.php?page_id=13034 informieren 
wir unsere Autoren und Leser über das aktuelle Heft und weitere Neuigkeiten (Abb. 1). Für den 
schnellen Zugriff auf alle seit 1950 erschienenen Artikel stehen derzeit ein Autorenregister und 
ein Register der nomenklatorisch und systematisch bearbeiteten Taxa zur Verfügung. Letzteres 
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der Online-Datenbank der Artikel der Beiträge zur Entomologie generiert. Weitere Register, z. B. 
behandelte Länder oder Gebiete und der Insektenordnungen befinden sich im Aufbau.
Auch die oben genannte Datenbank erhielt ein neues Gesicht entsprechend dem Corporate 
Design Styleguide von Senckenberg (Abb. 2). Neu ist auch, dass nun jedem Artikel zusätzli-
che Dokumente, z. B. Farbabbildungen, die im Artikel nur schwarz-weiß gedruckt wurden oder 
Messwerttabellen, beigefügt werden können. Die bewährte Suchfunktion, die im Gegensatz zu 
den thematischen Registern flexiblere Abfragen ermöglicht, wurde überarbeitet.
Ausgangspunkt für Recherchen ist die Tabelle aller Artikel, die durch Auswahl von Suchoperatoren 
und Eingabe von Suchwerten für jede Spalte beliebig selektiert werden kann. Das Ergebnis 
kann sortiert und als PDF-Datei ausgegeben werden. Über einen Schalter (Identifizierer) für 
jeden Artikel gelangt man zu dessen Detailseite, die neben den bibliographischen Angaben die 
Zusammenfassungen in Deutsch, in Englisch und ggf. in der Originalsprache, die Schlüsselwörter 
und die Liste der nomenklatorisch und systematisch bearbeiteten Taxa bietet. Alle Angaben wer-
den von der Redaktion, insbesondere von Frau C. Grunow, aktualisiert.
Die Autorennamen sind darüber hinaus mit der Online-Datenbank „Biografien der Entomologen 
der Welt“ verlinkt.
Für den weiteren Ausbau der beiden Datenbanken möchten wir an dieser Stelle alle Autoren 
bitten, zusätzliche Dokumente mit dem Manuskript einzureichen und für die Publikation im 
Internet frei zu geben sowie Angaben zu ihrer Person und ein Bild für die Biografien zu senden.
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